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LA RIERA D’ARENYS, UN PATRIMONI 
SINGULAR
FRANCESC FORN I SALVÀ
1. Un patrimoni antic
Arenys de Munt té un patrimoni ric i força antic. Entre molts altres elements, desta-
quem per la seva antiguitat l’església de Sant Martí que ja arrossega quasi uns 500 anys 
d’existència, un forn de ceràmica a la zona de Can Jalpí del segle I de la nostra era i, 
com a cas ben excepcional, la nostra Riera, un patrimoni natural de més de 18000 anys 
formada, tal com la coneixem avui, de final del Dryas i començament de l’Holocè. Podria 
semblar que hauríem de tenir més cura i respecte cap al patrimoni més antic però, malau-
radament, no és així i aquest patrimoni tan valuós està patint un abandonament i una 
degradació sense precedents. Amb aquesta comunicació volem fer un petit homenatge 
a aquest patrimoni geològic singular per tal de posar en relleu, un cop més, la necessitat 
de valorar-lo i preservar-lo com cal.
La majoria dels pobles de la Marina van fugir de les rieres. A Arenys, en canvi, els 
primers pobladors van tenir la idea d’ubicar-s’hi al damunt, una decisió arriscada però 
que comportà uns beneficis evidents de cara al futur del poble. D’una banda, amb una 
capa freàtica força superficial, l’aigua fou un recurs a l’abast, sobretot a les planes entorn 
de la Riera. D’altra banda, la Riera, els rials i torrents, conformaren una extensa xarxa 
de camins que posà en comunicació els diferents indrets de la conca i que uní la plana 
litoral amb l’interior. 
La Riera és aquest bocí de natura que s’esmuny dins de l’espai urbà, que ens recorda 
els nostres orígens, el llegat dels nostres avantpassats i que ens ofereix una oportunitat 
única de fer compatible el creixement urbà amb la conservació del medi natural.
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La Riera ha estat des de tots els temps el centre econòmic i social d’Arenys de Munt
2. Les rieres. La Riera d’Arenys
Una climatologia determinada damunt d’una geomorfologia del terreny peculiar, ha 
originat la formació de rieres, rials i torrents a les nostres contrades. El clima mediterrani 
amb les tempestes torrencials de final d’estiu, tardor i hivern, sobre una serralada ben 
propera al mar, origina aquests canals de desguàs, secs la major part de l’any però que 
poden esdevenir rius torrencials en cas de pluja sobtada. El terreny, format bàsicament 
per granodiorites, es descomposa amb una certa facilitat i possibilita que les sorres i els 
llims s’acumulin a les parts baixes dels sots i les valls, formant els millors camins i amples 
vies sorrenques per on els nostres avantpassats han circulat des dels temps més remots.
La Marina de Llevant i el Maresme mostren una geografia farcida de rieres que lliguen 
abruptament la Serralada Litoral amb el mar.
 A les Rieres veiem les estretes relacions entre geografia i història, un aspecte ben 
destacat en el cas de la Riera d’Arenys. Des dels seus llunyans orígens al segle IX, la 
comunitat humana que es va instal·lar prop de la Riera seria batejada precisament amb 
el nom de les sorres, de les arenes de la Riera: Arenys de Munt i Arenys de Mar. D’altra 
banda, la Riera d’Arenys ha estat, fins ben bé els primers anys del segle XX, la via de 
comunicació més important que ha unit la Marina amb el Vallès, un fet que ha condicionat 
tostemps la història dels dos Arenys, sobretot en èpoques de conflicte militar. A través del 
llit de la Riera, i els fondos de Can Rossell i de la Casanova, els exèrcits s’han traslladat 
des de la Marina cap  al Vallès i la Catalunya interior. Aquesta ubicació geogràfica ha 
marcat profundament la història dels dos Arenys.
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Al mateix temps, els rials i torrents han estat aprofitats per l’home com a vies de 
comunicació. Els rials, amb una amplada que permet el pas d’un carro, s’han encaixat 
entre dos mots en els quals s’han plantat canyes, alzines, roures, pollancres, arbustos..., 
per tal de consolidar-los i donar estabilitat al camí, sempre amenaçat pel pas violent de 
la torrentada.
D’altra banda, les Rieres també han servit com a marques del territori que han separat 
comtats, jurisdiccions de castells o bisbats. La Riera de Caldes encara avui separa el 
bisbat de Barcelona del de Girona.
3. La rierada
Les precipitacions sobtades entre juliol i desembre han provocat la formació de riera-
des. Parlem de rierada en cas d’una precipitació sobtada que no permet la infiltració de 
l’aigua en el terreny.  L’aigua s’escola violentament pels rials i torrents i provoca, a la part 
baixa de la vall, el bot en el cap de la rierada amb una alçada mitjana de mig metre d’una 
barreja de fang, aigua, pedres, brossa, troncs.... El bot va arribar als tres metres el 13 de 
maig de 1898 (Costa de Llevant). Al llarg de la història, la rierada s’ha emportat tot el que 
ha trobat al seu davant: objectes, cases, persones... Des del segle XX, la problemàtica 
de les rierades s’accentuà amb l’arrossegament de cotxes i altres vehicles cap al mar.
Les rierades han ensorrat els carrers dels Arenys fins al segle XX. La rierada diposita-
va grans quantitats de sorra procedents dels terrenys de la conca, nets i gens compactats 
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a causa del conreu de la vinya. El llit de la Riera s’ha anat elevant-se progressivament 
al llarg dels anys. Una de les feines prioritàries, i segurament més molestes dels ajun-
taments fins a la dècada de 1960, fou la de treure les sorres dels carrers de la població.
L’abandonament de la vinya  i dels conreus, amb l’augment de la massa forestal,  ha 
propiciat, des de les darreres dècades del segle XX, una disminució dels sediments apor-
tats per les rierades i, en conseqüència una disminució del nivell de sorres. 
Des del soterrament de la Riera en els trams urbans d’Arenys de Mar i d’Arenys de 
Munt, l’espectacle de la rierada baixant desbocada per la Riera és una imatge que per-
tany al passat.
4. Història del clima
La recollida de dades entorn de les rierades en el passat ens aporta interessants 
indicis sobre l’evolució del clima els darrers 400 anys en aquest racó de la costa medite-
rrània. Amb totes les prevencions possibles: manca de dades quan no hi ha desgràcies, 
sobrevalorar una rierada que ha anegat camps en temporada de collita, discontinuïtat 
en els registres, el fet que les rierades siguin un fenomen antròpic (una precipitació de 
40 litres per metre quadrat el 1905 no deixa registre històric, la mateixa rierada al 1960 
que s’endú cotxes, passa a ser catastròfica....)..., podem interpretar la gràfica elaborada 
amb mitjanes mòbils de 20 anys sobre totes les dades conegudes de les precipitacions 
quantioses i que tingueren conseqüències negatives per l’economia local.
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Les primeres dades conegudes sobre rierades corresponen al període 16161/1617, 
l’any del diluvi. Cap a final del XIX tenim un increment de dades gràcies a les notícies de 
la Costa de Llevant. A partir de 1960 s’incrementen les dades, ja que la rierada s’emporta 
cotxes i cada petita rierada passa a ser sobrevalorada pels mitjans de comunicació. La 
gràfica ens mostra un cicle de períodes de 60 anys: 30 anys de rierades, 30 anys de re-
ducció de pluges. Si ho traslladem a la gràfica, veiem: 1715-1740 aiguats intensos, 1740-
1770 cicle més sec, 1770-1800 aiguats intensos, cicle més sec 1800-1830, 1830-1860 
aiguats intensos, 1860-1890 cicle més sec, 1890-1925 aiguats intensos, 1925-1960, cicle 
més sec... Entre els cicles solars d’11 a 15 anys i els cicles de 90 anys reconeguts per la 
comunitat científica, qui sap si hem trobat un cicle intermedi de 60 anys. La precisió del 
cicle és sorprenent. Malgrat tot, la complexitat del clima mediterrani fa que hàgim de ser 
molt prudents a l’hora d’arribar a conclusions.
5. Naixement dels Arenys. Protecció enfront de les rierades i canalització de la Riera
No s’equivocaren pas els qui començaren a bastir un poble damunt del llit d’una riera. 
Allí hi trobaren dos ingredients essencials per a tota comunitat: aigua en abundància i 
una important via de comunicació. El nom dels pobles aixecats damunt de les sorres 
de la Riera no tindria discussió: serien els Arenys d’Amunt i d’Avall. Durant molts anys 
la Riera no fou cap problema. Els problemes vingueren quan el creixement demogràfic 
comportà un desenvolupament urbanístic que començà a ocupar el llit de la Riera, fos 
amb amb noves edificacions o amb conreus de cereals a les zones més baixes de la vall.
Per fer front als problemes, primer calgué buscar protecció i defensa enfront de les 
rierades. Això es va fer, pràcticament fins al segle XIX,  amb mots d’una amplada de 2,35 
metres i una alçada de 1,5 metres a banda i banda  de la Riera que, amb el temps foren 
substituïts per parets de pedra i calç. Si l’aigua baixava de forma permanent, s’excavava 
un Rec en una banda de la Riera per recollir tota l’aigua. Des de la primera meitat del 
segle XVIII s’aixecà a la part de llevant de la Riera d’Arenys de Munt una paret de 8 pams 
(1,60 metres) que separava el que era carrer de Sant Martí del llit de la Riera. La paret 
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s’enfonsà sovint davant de l’empenta de la rierada. A Arenys de Mar una paret protegia 
els horts del carrer de l’Església i la part de llevant de la Riera a la part baixa.
 
Dibuix de Francesc Flos i Calcat de la paret que protegia de la rierada al carrer Sant Martí              
d’Arenys de Munt
Des de mitjan segle XIX ja no  es parlà de defensa sinó de canalitzar la Riera mi-
tjançant bordillos i voreres. Des de final del XIX a Arenys de Mar i principis del XX a 
Arenys de Munt, es construïren voreres a banda i banda de la Riera, limitades per un mur 
enfonsat a manera de fonament i coronat per un bordillo que sobresortia uns 40 cms de 
les sorres de la Riera.
Al segle XX, l’aparició del cotxe ho trasbalsà tot. Des de 1957 i pensant sobretot en 
el trànsit d’automòbils, l’ajuntament d’Arenys de Mar inicià l’asfaltament de la Riera. Un 
excés de confiança va fer que la gent comencés a aparcar els cotxes al mig de la llera 
asfaltada de la Riera. Aquest fet  comportà un perill evident, agreujat pel fet que el pavi-
ment accelerava la velocitat de la rierada. Des d’aquell moment, les rierades començaren 
a arrossegar fins al mar tots els cotxes que trobaven al seu pas. La sirena de perill que 
sonava per tota la població quan baixava la rierada, arribava sempre tard en cas de rie-
rada sobtada, que era en la majoria d’ocasions. Des dels anys 90, el Pla Molins impulsat 
per una campanya mediàtica ferotge que incidí en el perill de les rierades, portaren al 
soterrament de les rieres del Maresme.
6. La Riera d’Arenys, un patrimoni singular
El doctor i eminent geòleg Oriol Riba mostrà el seu temor que el soterrament de la 
Riera al seu pas per Arenys de Munt tindrien un impacte negatiu en una vall amb un gran 
interès geològic, ecològic, morfològic i paisatgístic, que l’eminent geòleg anomenà “un 
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morfotip a escala internacional”1. Amb el soterrament de la Riera d’Arenys hem deixat 
enrere una part important del nostre patrimoni material i immaterial, allò que hem ano-
menat una cultura de la Riera: l’espectacle de la rierada, els jocs amb la sorra i l’aigua, 
les canalitzacions infantils amb les escorrialles de la rierada, les posts a les entrades i a 
les finestres, el través, les entrades de les cases amb les portes més enlairades i obrint 
enfora, ....
Des de l’estat actual de la Riera, caldria pensar en dues actuacions primordials per 
conservar i respectar aquest patrimoni tan singular. D’una banda, caldria rehabilitar el 
tram entre l’Arenys de Munt i l’Arenys de Mar, avui una claveguera a cel obert, i que 
podria esdevenir un exemple modèlic i pedagògic per assolir una definició geogràfica del 
què és una Riera. Seria tota una mostra del respecte que li devem a la nostra natura. 
D’altra banda, la capçalera de la Riera de Sobirans, a partir del que havia de ser una 
bassa de laminació, conserva trams poc afectats que mostren l’estat originari de la Riera. 
Caldria dotar d’una protecció integral a aquest sector de la Riera dins del Parc Natural 
del Montnegre Corredor.
1 Francesc Forn i Salvà. Entranyable Riera. Arenys de Mar: Llibreria El Set-Ciències, 2002
